












El Fons Antoni Prevosti Pelegrín té com a objectiu aplegar i fer fàcilment localitzable i accessible
tota la producció científica d'aquest catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona. El fons inclou
també documents que fan referència a la seva persona i/o a la seva obra. Amb la creació d'aquest
fons, la Biblioteca pretén, a la vegada, retre homenatge a la figura d'aquest destacat membre de la
Universitat de Barcelona.
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: Fons Antoni Prevosti Pelegrín
• Descripció física: 203 documents en 7 caixes i 30 llibres
• Ubicació: Biblioteca de Biologia. Sala de Reserva
• Resum: Recull exhaustiu de la producció bibliogràfica (articles, monografies, ressenyes de
llibres, etc.) escrits pel Dr. Antoni Prevosti durant els seus anys en actiu com a estudiant,
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com a professor i investigador (entre d’altres institucions, de la Facultat de Biologia de la
UB). Material didàctic, divulgatiu i científic en diversos idiomes que abasta des del 1945
fins el 2003. També inclou documents que parlen sobre ell i/o la seva producció científica.
Així mateix,  s’hi  ha inclòs les publicacions de Maria  Monclús,  muller del Dr.  Prevosti,
l’activitat científica de la qual és fonamental per entendre la del Dr. Prevosti.
• Procedència: Donatiu personal
• Recuperació : aquest material és fàcilment recuperable al catàleg del CRAI de la UB amb
cerques 
◦ per paraula clau: Fons & Antoni & Prevosti & Pelegrín
◦ per paraula clau: Fons & Maria & Monclús
◦ per títol: Fons Antoni Prevosti Pelegrín
◦ per autor: Prevosti, Antoni 
◦ per autor: Monclús, Maria
• Inclou documents originals, reimpressions i duplicats
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Matèries
A continuació teniu una llista de les matèries aplicades als documents del fons, que podeu utilitzar 


























































































































Millora de les espècies
Models biològics










Origen de la vida
Osca (Aragó : Província)
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Paleoantropologia
Paleobiologia evolutiva
Parés i Farràs, Ramon, 1927-
Pavón, C.
















Serra i Camó, Lluís
Symposium on Genetics of 
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Material del fons
Fons Antoni Prevosti Pelegrín
Documents Ubicació
203 articles, separates, contribucions a congressos
30 llibres
APP 001 a APP 203
APP 600 a APP 634
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Documents inclosos
(Ordenats alfabèticament)
1. [Fotografies  del  Dr.  Antoni  Prevosti  Pelegrín]  [Document  gràfic].  [Matèries:  Prevosti,
Antoni, 1919-2011; Fotografies — Signatura: APP 189]
2. ABEL,  Francesc;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011;  et  al.  Ciencia  y  valores  humanos
[manifiesto]. La Vanguardia. 26 de novembre de 1994. Ciencia y tecnología, núm. 235, p. 2.
[Matèries: Ciència ; Valors (Filosofia) — Signatura: RML 385]
3. ABEL, Francesc; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011; et al. Manifest: Bases per a la interacció
entre la ciència i els valors humans.  Butlletí de la Fundació Catalana de Recerca. 1995,
núm. 3, p. 1. [Matèries: Científics ; Humanistes — Signatura: APP 190]
4. AGUADÉ PORRES, Montserrat; CUELLO, J.; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Selection
for  wing length in  Drosophila melanogaster and gene frequencies  in  allozyme systems.
Genetics.  1973, vol.  74,  no. 2,  part  2 (June 3rd). [Proceedings of the 13th International
Congress of Genetics. Berkeley, August 20th-29th, 1973]. [Matèries: Isoenzims ; Genètica
de poblacions ; Congressos — Signatura: APP 037]
5. AGUADÉ PORRES, Montserrat; CUELLO, J.; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Correlated
responses to selection for wing length in allozyme systems of  Drosophila melanogaster.
Theoretical  and  applied  genetics.  1981,  núm.  60,  p.  317-327.  [Matèries:  Drosòfila
melanogaster ;  Cromosomes  ;  Expressió  gènica  ;  Polimorfisme  genètic  ;  Genètica  de
poblacions ; Millora de les espècies — Signatura: APP 123] 
6. AGUADÉ PORRES, Montserrat;  CUELLO, J;  PREVOSTI, Antoni,  1919-2011. Selecció
per a la longitud de l'ala i variació de les freqüències gèniques als sistemes d'al·loenzims de
Drosophila melanogaster.  Col·loquis de la Societat Catalana de Biologia. 1978, núm. 10-
11, p. 27-[32]. [Matèries: Drosòfila melanogaster ; Expressió gènica ; Polimorfisme genètic
— Signatura: APP 048]
7. ALCOBÉ,  Santiago,  1903-  ;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.  Estudios  acerca  del
crecimiento diferencial en el hombre : según la función alométrica.  Memorias de la Real
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 1950, v. 30, nº 12. [falten pàgines]. [Matèries:
Home ; Creixement humà ; Antropometria — Signatura: APP 106]
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8. ALCOBÉ, Santiago, 1903-1977 ; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. The structure of a high
valley population and its genetical implications. En Proceedings of the Second International
Congress of Human Genetics.  Roma, 1961, p. 82-85. [Matèries:  Genètica de poblacions
humanes ; Val d'Aran (Catalunya : Comarca) ; Congressos — Signatura: APP 087] 
9. ALCOBÉ, Santiago,  1903-1977;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011. Análisis  alométrico de
algunas  relaciones  bidimensionales  del  crecimiento  diferencial  en  hombre.  Trabajos  del
Instituto  Bernardino  de  Sahagún de  antropología  y  etnología.  1951,  vol.  12,  p.  23-48.
[Matèries: Antropometria — Signatura: APP 017] 
10. ALCOBÉ, Santiago,  1903-1977;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.  Versuch einer  Analyse
des  allometrischen  Wachstums  beim  Menschen.  Homo (Gottingen).  1951,  2,  p.  15-19.
[Matèries:  Genètica  de  poblacions  humanes  ;  Creixement  humà ;  Antropologia  física  ;
Fisiologia humana — Signatura: APP 102] 
11. ALCOBÉ, Santiago; PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011;  et  al.  Études sur la biologie de la
population  d'une  haute  vallée  pyrénéenne  (Val  d'Aran,  Espagne).  En  CONGRÈS
INTERNATIONAL DES  SCIENCES  ANTHROPOLOGIQUES  ET ETHNOLOGIQUES
(6è : 1960 : París).  Actes du VIe Congrès International des Sciences Anthropologiques et
Ethnologiques, Paris 1960. Tome I. S. l.: s. n., [1971], p. 287-296. [Matèries: Biologia de
poblacions  ;  Antropologia  física  ;  Val  d'Aran  (Catalunya  :  Comarca)  ;  Congressos  —
Signatura: APP 024] 
12. ARGEMÍ,  M.;  ...;  PREVOSTI,  A.  Microevolutionary  dynamics  of  a  community  of
Drosophilids. Journal of zoological systematics and evolutionary research. 2003, 41, p. 57-
63. [Matèries: Drosòfila ; Genètica de poblacions ; Etologia animal ; Adaptació (Biologia) ;
Mediterrània (Mar : nord-oest) — Signatura: APP 111] 
13. AYALA,  Francisco  J.,  1934-  ;  SERRA,  L.;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.  A grand
experiment in evolution : the Drosophila suboscura colonization of the Americas. Genome.
1989,  vol.  31,  p.  246-255.  [Matèries:  Drosòfila  subobscura ;  Genètica  evolutiva  ;
Polimorfisme genètic ; Amèrica — Signatura: APP 057] 
14. BALANYÀ I MAYMÓ, Joan; SEGARRA ROBERT, Carmen.; PREVOSTI, Antoni, 1919-
2011.  A U chromosome duplication  found in  colonizing  populations  of  D. subobscura.
Drosophila  information  service.  1988,  vol.  67  (June),  p.  9-10.  [Matèries:  Drosòfila
subobscura ; Cromosomes ; Genètica de poblacions — Signatura: APP 059] 
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15. BALANYÀ, J.; ...; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Colonization of America by Drosophila
subobscura: the founder event and a rapid expansion. Journal of heredity. 1994, núm. 85 ,
p. 427-432.  [Matèries:  Drosòfila  subobscura ;  Adaptació  (Biologia)  ;  Genètica  de
poblacions ; Amèrica — Signatura: APP 156] 
16. BECKENBACH,  Andrew  T.;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.  Colonization  of  North
America  by  the  European  species,  Drosophila  subobscura and  D.  ambigua.  American
midland  naturalist.  1986,  vol.  115,  no.  1,  p.  10-18.  [Matèries:  Drosòfila  subobscura ;
Genètica de poblacions ; Amèrica — Signatura: APP 071]
17. BRNCIC, D.; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011; ... MONCLÚS, Maria; et al. Colonization of
Drosophila  subobscura in  Chile  :  I.  First  population  and cytogenetic  studies.  Genetica.
1981,  vol.  56,  p.  3-9.  [Matèries:  Drosòfila  subobscura ;  Genètica  de  poblacions  ;
Polimorfisme genètic ; Xile — Signatura: APP 082]
18. BRNCIC,  Danko;  BUDNIK,  Myriam;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.  Ordenaciones
cromosómicas  en  las  poblaciones  chilenas  de  Drosophila  subobscura.  Medio  ambiente.
1982, vol. 6, nº 1, p. 23-32. [Matèries: Drosòfila subobscura ; Polimorfisme genètic ; Xile
— Signatura: APP 032] 
19. DAVID, J. R.; ...; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. High ethanol tolerance in two distantly
related  Drosophila species: a probable case of recent convergent adaptation.  Comparative
biochemistry and physiology. 1978, vol. 63C, p. 53-56. [Matèries:  Drosòfila subobscura ;
Adaptació (Biologia) — Signatura: APP 157]
20. EGOZCUE, Josep. Petita història d’una història breu: el desenvolupament de la genètica i
de la biologia cel·lular a Catalunya.  Annals de medicina.  2000, 83, p. 81-83. [Matèries:
Gènetica ; Història de la ciència ; Prevosti, Antoni, 1919-2011 — Signatura: APP 191]
21. GARCÍA ROVIRA,  Maria  Pilar;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.  Association  between
allozyme  alleles  and  chromosomal  arrangements  of  the  O  chromosome  in  Drosophila
subobscura.  Genética  ibérica.  1981,  núm.  33,  p.  151-174.  [Matèries:  Cromosomes  ;
Drosòfila subobscura ; Expressió gènica ; Polimorfisme genètic — Signatura: APP 146]
22. Genética de microorganismos : lecciones desarrolladas por el Dr. Antonio Prevosti [...] en
el  Laboratorio  Experimental  de  Terapéutica  Inmunógena.  Barcelona  :  [s.  n.],  1957-58.
[Matèries: Genètica ; Microorganismes ; Lliçons — Signatura: APP 602]
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23. GONZÁLEZ-DUARTE, R.; FRUTOS, Rosa de; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Esterase
polymorphism  in  Drosophila  subobscura.  En  First  European  Drosophila  Research
Conference.  The  Hague,  24-26  April  1969  :  Abstracts.  [S.  l.:  s.  n.],  1969.  [Matèries:
Polimorfisme cromosòmic ; Drosòfila subobscura — Signatura: APP 108]
24. GONZÁLEZ-DUARTE, R.; GONZÁLES IZQUIERDO, M. C.; PREVOSTI, Antoni, 1919-
2011. Polymorphism for esterases and alcohol  dehydrogenases in  natural  populations  of
Drosophila suboscura. Atti della Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. Classe di
Scienze  Fisiche,  anno  261.  Memorie.  serie  3,  nº  1,  p.  63-70.  [Matèries:  Drosòfila
suboscura ; Genètica de poblacions ; Polimorfisme genètic — Signatura: APP 187]
25. GONZÁLEZ-DUARTE, R.; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Polimorfismo de esterasas en
Drosophila  subobscura.  Anales  de la  Estación Experimental  de Aula  Dei.  1969,  vol.  9,
nº 2-4, p. 256-264 [Matèries:  Drosòfila subobscura ; Polimorfisme genètic —  Signatura:
APP 002] 
26. GONZÁLEZ-DUARTE,  R.;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.  Polymorphic  system
controlling esterase-5 in D. subobscura.  DIS.  1969, vol.  44,  p.  99.  [Matèries:  Drosòfila
subobscura ; Polimorfisme genètic — Signatura: APP 083]
27. Homenaje al profesor Antonio Prevosti Pelegrín. Genética ibérica. 1987, vol. 39, fasc. 3-4.
[Matèries: Drosòfila subobscura ; Cromosomes ; Adaptació (Biologia) ; Expressió gènica ;
Polimorfisme genètic ; Genètica de poblacions — Signatura: APP 616] 
28. Joc  de  ciència  (Programa  de  televisió).  Biotecnologia,  tècniques  per  a  la  vida
[Enregistrament vídeo] / guió i direcció: Josep M. Ferrer-Arpí ; producció: Pina Escayola ;
realització: Francesc Llobet i els equips tècnic i de producció de TV3. [Convidat: Antoni
Prevosti] [Matèries: Biotecnologia ; Prevosti, Antoni, 1919-2011; Entrevistes (Televisió) —
Signatura: APP 175 ; APP 619] 
29. LÓPEZ NAVAL, Manuel; PREVOSTI, Antoni, 1919-. Herencia de tres caracteres de las
extremidades superiores del hombre. Genética ibérica. 1988, vol. 40, p. 213-225. [Matèries:
Herència humana ; Extremitats superiors ; Fenotip — Signatura: APP 061] 
30. LÓPEZ NAVAL, Manuel; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Herencia de la adherencia del
lóbulo de las orejas, la habilidad para doblar longitudinalmente la lengua y para mover las
orejas.  Genética ibérica.  1980, vol.  32,  fasc.  1-2,  p.  1-9.  [Matèries:  Herència humana ;
Orelles ; Llengua (Anatomia) — Signatura: APP 081] 
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31. LÓPEZ  NAVAL,  Manuel;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.  Herencia  de  tres  caracteres
referentes a longitudes relativas de los dedos de la mano en el hombre.  Genética ibérica.
1984, vol. 36, p. 213-221. [Matèries: Herència humana ; Dits ; Mans ; Fenotip — Signatura:
APP 075] 
32. MESTRES I NAVAL, Francesc; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Corrección del sesgo al
muestrear en familias de síndromes poco frecuentes para aplicar correctamente la técnica de
los pares de hermanos.  Genética ibérica.  1986, vol.  38, p. 105-110. [Matèries:  Genètica
mèdica ; Herència humana ; Mètodes estadístics ; Mostreig — Signatura: APP 067] 
33. MESTRES I NAVAL, Francesc; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011; SERRA, Lluís. Genética
evolutiva  de  la  especie  colonizadora  Drosophila  subobscura.  Mundo  científico  =  La
Recherche. 1993, vol. 13, núm. 135, p. 408-416. [Matèries: Drosòfila subobscura ; Genètica
de poblacions ; Expressió gènica ; Polimorfisme genètic — Signatura: APP 129] 
34. MESTRES,  F.  ;  ...  ;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.  Colonization  of  America  by
Drosophila subobscura: analysis of the O5 inversions from Europe and America and their
implications for the colonizing process.  Evolution. 1992, vol. 46, núm. 2, p. 1.564-1.568.
[Matèries: Drosòfila subobscura ; Adaptació (Biologia) ; Genètica de poblacions ; Invasions
biològiques ; Espècies exòtiques invasives ; Europa ; Amèrica — Signatura: APP 120] 
35. MESTRES, F.; ... ; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Colonization of America by Drosophila
subobscura : lethal genes and the problem of the O5 inversion.  Evolution : international
journal  of  organic  evolution.  1990,  vol.  44,  ,  p.  1.823-1.836.  [Matèries:  Drosòfila
subobscura ;  Genètica de poblacions ; Marcadors genètics ; Amèrica —  Signatura:  APP
054] 
36. MESTRES, F.; ...; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. O chromosome inversion polymorphism
in  Northern  and  Atlantic  Europe  and  its  implications  in  the  American  colonization  by
Drosophila subobscura. Journal of zoological systematics and evolutionary research. 1994,
32,  p.  108-116.  [Matèries:  Drosòfila  subobscura ;  Cromosomes  ;  Expressió  gènica  ;
Genètica de poblacions ; Europa ; Amèrica — Signatura: APP 117] 
37. MONCLÚS,  M.;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.  Cellars  habitat  and  Drosophila
populations.  Genética ibérica.  1978-1979, vol.  30-31, p. 189-201. [Matèries:  Drosòfila ;
Genètica de poblacions ; Cellers ; Espanya — Signatura: APP 197]
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38. MONCLÚS, M.; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. The relationship between mating speed
and  wing lenght  in  Drosphila  subobscura.  Evolution  :  international  journal  of  organic
evolution. 1971, nº 25 (març), p. 214-217. [Matèries: Drosòfila subobscura ; Polimorfisme
genètic ; Fecunditat ; Conducta sexual dels animals — Signatura: APP 105] 
39. MONCLÚS, M.; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Velocidad de apareamiento y tamaño en
Drosophila subobscura.  Portugaliae acta biologica. 1967, Vol. 10, núm. 1-2, p. 195-200.
[Matèries: Drosòfila subobscura ; Polimorfisme genètic — Signatura: APP 006]
40. MONCLÚS, Maria; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Mating speed and size in Drosophila
subobscura. En INTERNATIONAL CONGRESS OF GENETICS (12è : 1968 : TOQUIO).
Proceedings of the XII International Congress of Genetics Tokyo, August 19th-28th, 1968,
p. 239. [Matèries: Drosòfila subobscura ; Polimorfisme genètic ; Congressos — Signatura:
APP 035] 
41. MONCLÚS, María; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Restos humanos procedentes de una
necrópolis judaica de Montjuich (Barcelona). Trabajos del Instituto Bernardino de Sahagún
de  antropología  y  etnología.  1951,  vol.  12,  p.  65-148.  [Matèries:  Restes  humanes
(Arqueologia) ; Necròpolis ; Antropologia física ; Antropometria ; Montjuïc (Catalunya :
Muntanya) ; Barcelona (Catalunya) — Signatura: APP 018] 
42. ORENGO FERRIZ,  Dorcas-Juana;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.  A new spontaneous
inversion in  chromosome O of  Drosophila subobscura.  DIS. 1992, vol.  71,  p.  159-160.
[Matèries: Drosòfila subobscura ; Polimorfisme genètic — Signatura: APP 121]
43. ORENGO FERRIZ, Dorcas-Juana; PREVOSTI, Antoni,  1919-2011. Preadult competition
between Drosophila subobscura and Drosophila pseudoobscura. Zeitschrift für zoologische
Systematik and Evolutionsforchung. 1994, 32, p. 44-50 [Matèries:  Drosòfila subobscura ;
Adaptació (Biologia) ; Genètica de poblacions — Signatura: APP 173] 
44. ORENGO FERRIZ, Dorcas-Juana; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Relationship between
chromosomal polymorphism and wing size in a natural population of Drosophila suboscura.
Genetica. 2002, 115, p. 311-318. [Matèries: Anatomia comparada ; Cromosomes ; Drosòfila
subobscura ; Polimorfisme genètic ; Genètica de poblacions — Signatura: APP 088] 
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45. ORENGO FERRIZ, Dorcas-Juana; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Temporal changes in
chromosomal  polymorphism  of  Drosophila  subobscura related  to  climatic  changes.
Evolution : international journal of organic evolution. 1996, vol. 50 núm. 3, p. 1.346-1.350.
[Matèries:  Drosòfila  subobscura ;  Polimorfisme  genètic  ;  Expressió  gènica  ;  Adaptació
(Biologia) ; Canvis climàtics — Signatura: APP 128] 
46. ORENGO FERRIZ, Dorcas-Juana; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Wing-size heritability
in  a  natural  population  of  Drosophila  subobscura.  Heredity.  1999,  82,  p.  100-106.
[Matèries:  Drosòfila subobscura ; Expressió gènica ; Polimorfisme genètic ; Genètica de
poblacions — Signatura: APP 127] 
47. PAPACEIT VIDAL, Montserrat; PREVOSTI, Antoni, 1919-. Differences in chromosome A
arrangement  between  Drosophila madeirensis and  Drosophila subobscura.  Experientia :
revue mensuelle des sciences  pures et  appliquées.  1989, vol.  45,  p.  310-312. [Matèries:
Drosòfila subobscura ; Cromosomes ; Espècies (Biologia) — Signatura: APP 062] 
48. PAPACEIT VIDAL, Montserrat; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. A photographic map of
Drosophila  madeirensis polytone  chormosomes.  Journal  of  Heredity.  1991,  núm.  82,
p. 471-478. [Matèries:  Drosòfila ; Cromosomes ; Expressió gènica ; Polimorfisme genètic
— Signatura: APP 109] 
49. PAPACEIT VIDAL,  Montserrat;  SAN  ANTONIO,  A.;  PREVOSTI,  Antoni,  1919-2011.
Genetic analysis of extra sex combs in the hybrids between Drosophila subobscura and D.
madeirensis. Genetica. 1991, 84, p. 107-114. [Matèries: Drosòfila subobscura ; Enginyeria
genètica animal ; Fenotip ; Hibridació ; Expressió gènica ; Polimorfisme genètic ; Genètica
de poblacions — Signatura: APP 089]
50. PARÍS, Antoni, 1966- . Antoni Prevosti: catedràtic emèrit de Genètica de la Universitat de
Barcelona. En ELCACHO, Joaquim (coord.). 100 científics catalans a les portes del segle
XXI. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca; Avui. Premsa Catalana, 1998, p. 237-
239. [Matèries: Prevosti, Antoni, 1919-2011; Genètica de poblacions ; Evolució (Biologia) ;
Entrevistes — Signatura: MDC 617]
51. PASCUAL, M.; ...  :  PREVOSTI, Antoni,  1919-2011. Colonization of North America by
Drosophila  subobscura  :  Ecological  analysis  of  three  communities  of  drosophilids  in
California. Zeitschrift für zoologische Systematik und Evolutionsforschung. 1993, vol. 31, p.
216-226.  [Matèries:  Biodiversitat  ;  Zoogeografia  ;  Adaptació  (Biologia)  ;  Drosòfila
subobscura ; Califòrnia — Signatura: APP 064]
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52. PASCUAL, M.; ... ; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Genetic changes in mating activity in
laboratory strains of Drosophila subobscura.  Genetica. 1990, vol. 80, p. 39-43. [Matèries:
Drosòfila  subobscura ;  Genètica  de  poblacions  ;  Conducta  sexual  dels  animals  —
Signatura: APP 051] 
53. PASCUAL, M.; ... ; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. Sexual isolation between population[s]
of Drosophila subobscura : II. American and European strains. Genética ibérica. 1986, vol.
38, p. 223-230. [Matèries: Drosòfila subobscura ; Genètica de poblacions ; Conducta sexual
dels animals ; Amèrica ; Europa — Signatura: APP 068]
54. PEGUEROLES I FONTANET, Glòria; ...; PREVOSTI, Antoni, 1919-2011. An experimental
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Annex: Maria Monclús i Barberà
Semblança biogràfica
Maria Monclús  Barberà,  esposa del  Dr.  Antoni  Prevosti,  va néixer  l’any 1920.  Es  llicencià  en
Ciències Naturals l’any 1944 i treballà a l’Instituto Bernardino de Sahagún (CSIC) des del 1944 al
1955, on ocupà càrrecs deiversos (calculista, becària i finalment ajudant de recerca). Fou ajudant de
pràctiques de Genètica a la Universitat de La Laguna durant l’any 1970. Des de 1974 fins al 1980
va fer la seva recerca com a titulada superior especialitzada contractada i posteriorment, com a
ajudant de recerca (1981-1983).
Desenvolupà la seva tasca científica junt al seu marit, primer en l’àrea de la craneologia
humana i després en la de la taxonomia de  Drosophila.  Realitzà estades científiques a l’Istituto
Italiano  di  Idrobiologia  (Pallanza,  Itàlia),  la  Università  degli  Studi  di  Cagliari  (Itàlia),  la
Universidad de Chile (Santiago de Chile) i la University of California at Davis. De la seva recerca
cal destacar els estudis en la taxonomia i biogeografia del gènere  Drosophila. Va descriure dues
espècies, Drosophila guanche (a Tenerife, 1976) i  Drosophila madeirensis (a Madeira, 1984), que
han estat essencials per entendre l’evolució del grup obscura de Drosophila. Participà activament
junt  amb  el  seu  marit  en  l’estudi  de  la  distribució  biogeogràfica  de  Drosophila  subobcura al
continent americà. Aquesta espècie colonitzadora del Nou Món fou descoberta per primer cop a
Xile  a  l’any 1978 i  a  Nord  Amèrica  al  1982.  Els  seus  treballs  permeteren  conèixer  la  ràpida
expansió de l’espècie als nous territoris.
Cal fer esment del seu entusiasme per la ciència, en una època en què era una activitat difícil
per a les dones, més encara si eren mares de família. Fou una col·laboradora entusiasta i incansable
del seu marit. És de destacar la voluntat i l’esforç a l’hora de realitzar extenses i intenses captures a
la  natura.  Finalment,  és  també de  justícia  destacar  les  seves  magnifiques  i  clares  explicacions,
principalment als joves investigadors, sobre com reconèixer les diferents espècies de drosofílids. 
Pel Dr. Francesc Mestres Naval
Departament de Genètica
Facultat de Biologia
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